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บทความทบทวนผู้ป่วย 
(Case review)






	 ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าจากก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่	 Islet	cell	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมะเร็งตับเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย 
ในเวชปฏิบัติและมักมีการพยากรณ์โรคที่แย่	 สาเหตุของภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าเกิดจากก้อนเนื้อสร้าง	 insulin-like	
growth	 factor-II	และการใช้น�้าตาลจากก้อนเนื้องอกโดยตรง	มีวิธีการรักษาภาวะดังกล่าวหลายวิธี	 แต่อาจเห็นผลได้ไม่ดี	 
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production	of	 insulin-like	growth	 factor	 II	and	tumour	uptake	of	glucose.	There	are	many	treatment	 
options	to	control	hypoglycaemia	and	some	are	unsuccessful.	We	thereby	report	a	case	of	hepatocellular	
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มุ่งเป้า	 (Targeted	 therapy)10-12	ซึ่งท้ังหมดเป็นการรักษา 
เพ่ือมุ่งควบคุมก้อนมะเร็งเป็นหลัก	ส่วนการรักษาตามอาการ






จากก้อนเนื้องอกสร้างสาร	 insulin-like	growth	 factor	ชนิด 
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